













































“Rationalizing Society” and “Rationality of Society”
























































































































































৫ڢᆭच ଛඍ ჭษ ݆ඐ ॆݑ
ჭษ৾ᅬษ৫ڢ ͗ ͗ ͗ ͗
݆ඐ৾ᅬษ৫ڢ ͗ ͗ ͗ ͘
௝ຍษ৫ڢ ͗ ͗ ͘ ͘






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ӌҶҢͅŃŦŤŬĭġŖį̝͆ 2::9̝̓ őŰŭŪŵŪŤŴġŰŧġœŪŴŬġŔŰŤŪŦŵź ġ̈́Ūůġ
ŕũŦġőŰŭŪŵŪŤŴġŰŧġœŪŴŬġŔŰŤŪŦŵźġĩŦťįţźġŋŢůŦġŇųŢůŬŭŪůĪį
ӌҶҢĭġŖįͰӌҶҢĭġņįĭġ3112 Ŋ̝ůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůį


























ŻŶųġ œŦŬŰůŴŵųŶŬŵŪŰůġ ťŦųġ ŃŦŪŵų㽯ŨŦġ ŷŰůġŕŢŭŤŰŵŵġ
őŢųŴŰůŴĭġ㽔ŮŪŭŦġŅŶųŬũŦŪŮġŶůťġŎŢŹġŘŦţŦųį
ӑ̷ӈҖ̷ͅŎŶųűũźĭġœį̝͆ 2::5̝œŢŵŪŰůŢŭŪŵźġħġŏŢŵŶųŦį
Ҿ̷ҴҚͅŏŪŦŵŻŴŤũŦĭġŇį̝͆ 2983̝͓ ེऻѣඅౡ͔ͅ ସઆ۸
࿎ᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุ̝2:77į
Ҿ̷ҴҚ̝2:12̝͓ ज़ᆜѭѣڞ઩͔ͅ ९ᄓᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝
2:78į








ҬҦҶһͅŔŤŰŵŵĭġōį̝͆ 3112̝̓ ŊůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůġ Ūůġ Ţġ
ŏŰůĮōŪůŦŢųġŎŰťŦ̜̈́ ŪůġŊůťŪŷŪťŶŢŭŪŻŢŵŪŰůį





૎ใຯྞ̝2:46̝͑ ໙ႏఘѣ૜಺ࠒ͓͒ ૎ใຯྞ಻େ͔ͅ ဍ
޻⌇്͆গ̝߭ࠥ༃஀ุį
ҙҚ̷Ӄ̷ͅŘŦţŦųĭġŎį̝͆ 2:15Į6̝͑ ӊӠҹҬҲӦҹҖҭ
ӓѣᆞᅬѝૄႏଘࡠѣౣఋ͓͒ ్މൌપೢ಻େ͔ͅ ٭࿫
৫ഇᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝2:67į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:2:̝͓ ௱ࣅѝьћѣ޻ჵ͔ͅ ྑ৹ၡᄩᄆ̝͆
ࠥ༃஀ุį
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:31̝͑ ్މରࢲѣफ੆ᆞᅬ͒இಋ̝͓ ్މ
ѣൌપೢ͔ͅ ᆠ࿧ᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝2:79į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:32̝͑ ରࢲᆞᅬѝॶ్͓͒ ҙҚ̷Ӄ̷ର
ࢲ̡ଃݶᇫେ͔ͅ ۸ბᄆ̝͆ ݔୟ஀ၯ̝2:79į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:32Į33̝͓ ଃݶ޻ѣ࠱ೊޘ໫͔ͅ ٭မࡧඎ̡
຿຀ࠑ૕ᄆ̝͆ ޴ಗ஀ุ̝2:64į
ҙҚ̷Ӄ̷̝2:33̝͓ ᅬݷଃݶ޻ѣҞҹҧӝ̷͔ͅ ᆠຘࡠ
ᄆ̝͆ ࠥ༃஀ุ̝2:79į
